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Seminario permanente
A lo largo de 2010 se han presentado las si-
guientes ponencias: Elisa Ruiz García (Univer-
sidad Complutense de Madrid), La Universidad 
soñada por Cisneros: Proceso de adquisición de li-
bros in utroque iure (1496 -1509); Eva Elizabeth 
Martínez Chávez (Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo), Juristas republicanos 
exiliados en México; Víctor M. Saucedo Maque-
da (Universidad de Huelva), Una vida por el de-
recho. Consideraciones sobre la biografía intelectual 
de Oliver Wendell Holmes, Jr.; Rafael Ramis Bar-
celó (Universitat Pompeu Fabra), Sobre la deno-
minación histórica de la Universidad de Mallorca: 
problemas institucionales e ideológicos en torno al 
lulismo.
Seminario internacional
Los días 21 y 22 de junio se celebró el seminario 
internacional titulado ‘Prosopografía e historia 
universitaria’ coordinado por Carlos Petit (Ins-
tituto Figuerola). Fueron ponentes: Italo Biroc-
chi (Roma-Sapienza), Catherine Fillon (Lyon 
III), António M. Hespanha (Nova de Lisboa), 
Aurora Miguel Alonso (Universidad Complu-
tense de Madrid), Cristina Nogueira da Silva 
(Nova de Lisboa), José Manuel Pérez-Prendes 
(Universidad Complutense de Madrid), An-
drea Romano (Università di Messina), Michael 
Stolleis (Max-Planck-Institut für europäische 
Rechtsgeschichte, Frankfurt/Main), Cristina 
Vano (Federico II, Nápoles).
 Asistieron: Álvarez Alonso, María Cla-
ra, Universidad Autónoma de Madrid; Araque 
Hontangas, Natividad, Universidad Complu-
tense de Madrid; Aznar i Garcia, Ramon, Ins-
tituto Figuerola; Bermejo Castrillo, Manuel 
Ángel, Instituto Figuerola; Carrasco García, 
Consuelo, Universidad Carlos III de Madrid; 
Cebreiros Álvarez, Eduardo, Universidade 
da Coruña; Coma Fort, José María, Universi-
dad Complutense de Madrid; Conde Naranjo, 
Esteban, Universidad de Huelva; El Khoury, 
Tamara, Universidad Carlos III de Madrid; 
Fernández-Crehuet, Federico, Universidad de 
Almería; Giuliani, Alessandra, Universidad 
Carlos III de Madrid; Ha, Xiaomei, Universidad 
Carlos III de Madrid; Hernando Serra, María 
Pilar, Universitat de València; María e Izquier-
do, María José, Instituto Figuerola; Martín Mar-
tín, Sebastián, Universidad de Sevilla; Martínez 
Martínez, Faustino, Universidad Complutense 
de Madrid; Martínez Neira, Manuel, Instituto 
Figuerola; Mora Cañada, Adela, Instituto Fi-
guerola; Moreno Moreno, Fernando, Univer-
sidad de Huelva; Puyol Montero, José María, 
Universidad Complutense de Madrid; Ruiz 
Ballón, Antonio, Universidad Carlos III de Ma-
drid; Saldaña Díaz, María Nieves, Universidad 
de Huelva; Vallejo Fernández de la Reguera, Je-
sús, Universidad de Sevilla.
Centenario del viaje a América de Rafael Altamira
Con motivo de dicho centenario la Dra. María 
Rosa Pugliese coordinó un seminario interna-
cional que se celebró en la sede del Instituto de 
investigaciones de historia del derecho (Buenos 
Aires). El seminario estuvo auspiciado por el 
Instituto Figuerola de la Universidad Carlos III 
de Madrid.
Proyectos de investigación
Carlos Petit, investigador principal del pro-
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yecto de investigación “De la enseñanza a la 
ciencia del derecho. E-catálogo de catedráti-
cos, 1857-1943”, ref. Der2008-03069/Juri, fi -
nanciado por el Ministerio de ciencia e inno-
vación (Plan nacional I+D+I fundamental no 
orientada).
 Manuel Martínez Neira, investigador 
principal del proyecto de investigación “Dere-
cho en la Europa liberal: biografías de juristas” 
subvencionado por la Universidad Carlos III 
de Madrid, código 2010/00298/001.
Publicaciones
Han aparecido los volúmenes 20 y 21 de la Bi-
blioteca del Instituto, así como el número 13 de 
los Cuadernos.
 Además, el Instituto ha colaborado con 
Circunstancia, la revista de ciencias sociales edi-
tada por el Instituto universitario de investi-
gación Ortega y Gasset en la coordinación del 
número 23 (septiembre 2010) dedicado al deno-
minado Proceso de Bolonia.
